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Zamzam RatuBanyu (NIM 1601167) Skripsi: Pengaruh Gaya Mengajar 
Periksa Diri Dalam Pembelajaran Bola Voli Terhadap Pembentukan 
Aktualisasi Diri (Studi Experimen Pada Siswa Kelas Viii Smp It Al Madani 
Prima Ciparay). Skripsi ini dibimbing oleh Dr. Hj.Tite Juliantine, M.Pd. dan 
Dr. H. Yunyun Yudiana, M.Pd, Program Studi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 
Universitas Pendidikan Indonesia, 2020. 
 
Siswa sebagai peserta didik di sekolah pada hakikatnya  memiliki segenap 
kemampuan dan potensi di dalam dirinya. Potensi-potensi tersebut tidak akan 
berarti tanpa kemampuan siswa mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri itu 
sendiri merupakan aspek penting dalam perkembangan diri siswa. Dengan 
demikian perlunya kajian gaya mengajar yang dapat berpengaruh terhadap 
aktualisasi diri siswa. Oleh sebab itu, peneliti melakukan kajian dengan mencoba 
ber-eksperimen menggunakan gaya mengajar periksa diri dalam pembelajaran bola 
voli terhadap pembentukan aktualisasi diri. Metode penelitan yang digunakan 
peneliti yaitu metode eksperimen dengan one group posttest only design. Populasi 
pada penelitian ini adalah siswa kelas Viii Smp It Al Madani Prima Ciparay yang 
berjumlah 32 orang. Sampel yang digunakan sebanyak jumlah populasi yaitu 32 
orang, karena pengambilan sampel menggunakan Teknik sampling jenuh. 
Perlakuan yang diberikan adalah gaya mengajar periksa diri. Analisis pada 
penelitian ini menggunakan Microsoft excel 2016. Hasil menunjukan Terdapat 
pengaruh setelah diberikan treatment atau perlakuan kepada kelompok siswa. Hal 
ini dibuktikan dengan hasil analisis yang didapatkan berupa hasil post-test memiliki 
THitung sebesar 67.503 lebih besar dibandingkan dengan TTabel 2.0395, maka dapat 
disimpulkan bahwa H0 = ditolak, artinya terdapat pengaruh terhadap pembentukan 
aktualisasi diri Pada Siswa Kelas Viii Smp It Al Madani Prima Ciparay setalah 
diberikan Gaya mengajar periksa diri yang diterapkan dalam pembelajaran bola 
voli. 
 
Kata Kunci : Gaya mengajar periksa diri, Aktualisasi diri, Bola voli 
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Zamzam RatuBanyu (NIM 1601167) Thesis: The Effect of Teaching Self Checking 
Style in Volleyball Learning Against Formation of Self Actualization (Experimental 
Study in Class VIII Junior High School Students It Al Madani Prima Ciparay). 
This thesis is guided by Dr. Hj.Tite Juliantine, M.Pd. and Dr. H. Yunyun Yudiana, 
M.Pd, Health and Recreation Physical Education Study Program, Faculty of Sport 
and Health Education, Indonesian University of Education, 2020. 
 
Students, as students in school, have all abilities and potential in themselves. These 
potentials will be meaningless without the ability of students to actualize themselves.  Self 
actualization itself is an important aspect of student self-development. Thus the 
need for a study of teaching styles that can affect students' self-actualization. 
Therefore, the researcher conducted a study by trying to experiment using self-
examination teaching styles in volleyball learning on the formation of self-
actualization. The research method used by researchers is the experimental method 
with one group posttest only design. The population in this study were students of 
class Viii SMP It Al Madani Prima Ciparay, amounting to 32 people. The sample 
used is a total population of 32 people, because sampling using saturated sampling 
technique. The treatment given is self-examination teaching style. The analysis in 
this study used Microsoft Excel 2016. The results show that there is an influence 
after being given treatment or treatment to a group of students. This is evidenced 
by the results of the analysis obtained in the form of post-test results having 
T_Hitung equal to 67.503 greater than T_Table 2.0395, so it can be concluded that 
H_0 = rejected, meaning that there is an influence on the formation of self-
actualization in Class Viii Junior High School Students It Al Madani Prima Ciparay 
after given a self-examination teaching style that is applied in volleyball learning. 
 
Keywords: Self Check Style, Self Actualization, Volleyball  
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